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АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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среды», Государственное предприятие «Белгипродор». 
Объем работы: 85 страницы, 4 иллюстрации, 7 приложений, 45 
источников. 
Цель дипломной работы  исследовать документационное обеспечение 
процесса выдачи экологических обоснований проектов строительства 
автомобильных дорог в Республике Беларусь на примере Государственного 
предприятия «Белгипродор» и предложить мероприятия по его 
совершенствованию. 
Объектом исследования являются экологические обоснования проектов 
строительства автомобильных дорог в Государственном предприятии 
«Белгипродор». 
Предметом исследования является процесс выдачи экологических 
обоснований проектов строительства автомобильных дорог в Государственном 
предприятии «Белгипродор».  
Методы выполнения работы: анализ, синтез, дедуктивный и 
индуктивный методы, метод обобщения и обработки информации. 
В ходе выполнения работы рассмотрены нормативные акты Республики 
Беларусь в сфере природопользования и охраны окружающей среды; изучена 
история возникновения экологической службы в Государственном предприятии 
«Белгипродор» и ее положение в системе менеджмента качества предприятия; 
рассмотрено документационное обеспечение процесса выдачи экологических 
обоснований проектов строительства автомобильных дорог в Государственном 
предприятии «Белгипродор; предложены мероприятия по совершенствованию 
деятельности экологической службы в Государственном предприятии 
«Белгипродор». 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 




ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАЦЭСУ ВЫДАЧЫ 
ЭКАЛАГІЧНЫХ АБГРУНТАВАННЯЎ ПРАЕКТАЎ БУДАЎНІЦТВА 
АЎТАМАБІЛЬНЫХ ДАРОГ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
 
Ключавыя словы: навакольнае асяроддзе, аўтамабільная дарога, 
экалагічныя абгрунтаваннi, працэс выдачы экалагічных абгрунтаванняў, 
справаздача аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, раздзел «Ахова 
навакольнага асяроддзя», Дзяржаўнае прадпрыемства «Белдзіпрадар». 
Аб'ём працы: 85 старонак, 4 ілюстрацыі, 7 дадаткаў, 45 крыніц. 
Мэта дыпломнай працы  даследаваць дакументацыйнае 
забеспячэнне працэсу выдачы экалагічных абгрунтаванняў праектаў 
будаўніцтва аўтамабільных дарог у Рэспубліцы Беларусь на прыкладзе 
Дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзіпрадар» і прапанаваць мерапрыемствы па 
яго ўдасканаленні. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца экалагічныя абгрунтаваннi праектаў 
будаўніцтва аўтамабільных дарог у Дзяржаўным прадпрыемстве 
«Белдзіпрадар». 
Прадметам даследавання з'яўляецца працэс выдачы экалагічных 
абгрунтаванняў праектаў будаўніцтва аўтамабільных дарог у Дзяржаўным 
прадпрыемстве «Белдзіпрадар». 
Метады выканання работы: аналіз, сінтэз, дэдуктыўны і індуктыўны 
метады, метад абагульнення і апрацоўкі інфармацыі. 
Падчас выканання работы разгледжаны нарматыўныя акты Рэспублікі 
Беларусь у сферы прыродакарыстання і аховы навакольнага асяроддзя; 
вывучана гісторыя ўзнікнення экалагічнай службы ў Дзяржаўным 
прадпрыемстве «Белдзіпрадар» і яе становішча ў сістэме мэнэджменту якасці 
прадпрыемства; разгледжана дакументацыйнае забеспячэнне працэсу выдачы 
экалагічных абгрунтаванняў праектаў будаўніцтва аўтамабільных дарог у 
Дзяржаўным прадпрыемстве «Белдзіпрадар»: ацэнкі ўздзеяння на навакольнае 
асяроддзе пры праектаванні аўтамабільных дарог (АУНА) і раздзела «Ахова 
навакольнага асяроддзя» ў праектнай дакументацыі (ААС); прапанаваны 
мерапрыемствы па ўдасканаленні дзейнасці экалагічнай службы ў Дзяржаўным 
прадпрыемстве «Белдзіпрадар». 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя матэрыялы і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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The aim of this study  explore documentation ensuring of the process of 
issuing the environmental study for the construction of highways in the Belarus on 
the example of the State enterprise "Belgiprodor" and propose measures for its 
improvement. 
The object of research are environmental study for the construction of 
highways in the State enterprise "Belgiprodor". 
The subject of research is the process of issuing environmental study for the 
construction of highways in the State enterprise "Belgiprodor". 
Methods of performance: analysis, synthesis, deductive and inductive 
methods, method of consolidation and processing of information. 
In the course of the study considered regulations of the Belarus in the sphere of 
nature management and environmental protection; studying the history of 
environmental services at the State enterprise "Belgiprodor" and its position in the 
system of quality management; reviewed documentation ensuring the process of 
issuing the environmental study for the construction of highways in the State 
enterprise "Belgiprodor": assessing the impact on the environment when designing 
roads and the section "Environmental Protection" project documents; proposed 
measures to improve the environmental service activities in the State enterprise 
"Belgiprodor". 
The author of the work confirms that all borrowed from literature and other 
sources of theoretical, methodological and teaching materials and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
 
